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ABSTRACT 
 
This thesis present about the optimization of molding parameter effect to warpage of car 
dashboard based on plastic flow simulation software. The objective of this project is to 
study, analyze, and optimize the parameters that effect to warpage with using plastic 
flow simulation software. This project using the manual measurement after the original 
method using 3D scanner cannot be done because of the technical report. The 
measurement uses the tools from the Faculty of Mechanical Engineering Laboratory 
such as ruler, vernier calliper, threads, and protractor. Then, draw the dashboard in 
SolidWork 2008. Using MoldFlow Plastics Insight (MPI) 5.0 software, the injection 
molding parameters are optimized to get the best parameters to minimize warpage. The 
small changes of molding parameters will give higher impact to the plastic 
characteristics. The comparison between the types of analysis will be made. The 
comparison is between the deflections, fill times, and volumetric shrinkage including air 
traps and weld lines. As the conclusion, the changes of molding parameters will affect 
the warpage of the car dashboard. 
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ABSTRAK 
 
Tesis ini membentangkan tentang mengoptimumkan pembolehubah yang memberi 
kesan kepada kelengkungan dasbor kereta dengan menggunakan perisian simulasi 
pengaliran plastik. Objektif projek ini adalah mengkaji, analisis, dan mengoptimumkan 
pembolehubah-pembolehubah yang memberi kesan kelengkungan plastik dengan 
menggunakan perisian simulasi pengaliran plastik (MoldFlow Plastics Insight (MPI) 
5.0. Projek ini menggunakan pengukuran manual selepas perancangan asal 
menggunakan alat pengimbas 3-Dimensi tidak dapat dijalankan kerana terdapat masalah 
teknikal. Pengukuran ini menggunakan alat-alat yang terdapat di Makmal Fakulti 
Mekanikal seperti pembaris, angkup vernier, benang, dan jangka sudut. Dengan 
menggunakan perisian simulasi plastik, pembolehubah-pembolehubah suntikan acuan 
(injection molding) adalah dioptimumkan untuk mendapatkan pembolehubah-
pembolehubah yang terbaik untuk mengurangkan kelengkungan. Perubahan yang 
sedikit terhadap pembolehubah-pembolehubah ini akan memberi kesan terdapat sifat-
sifat plastik. Perbandingan antara jenis-jenis kajian dibuat. Perbandingan tersebut adalah 
antara defleksi, masa pengisian, dan isipadu pengecutan termasuklah perangkapan udara 
dan sempadan penyatuan. Kesimpulannya, perubahan pembolehubah-pembolehubah 
memberi kesan pelengkungan dasbor kereta. 
 
 
  
 
